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Edutainment Park di Semarang 
Oleh : Cahyo Wijayanto 
 
Pada saat ini, kebutuhan akan ruang untuk belajar, berkumpul, berdiskusi namun tetap 
memiliki nilai estetika dan tingkat kenyamanan tinggi mulai meningkat. Banyak pemuda di 
Indonesia, khusunya di kota-kota besar memilih tempat untuk menghabiskan waktu di café. Hal 
ini bisa menjadi hal yang positif apabila perkumpulan pemuda ini diwadahi dengan ruang yang 
tepat, bukan hanya untuk sekedar berkumpul menghabiskan waktu, namun juga dapat 
digunakan untuk berdiskusi, belajar, dan menyalurkan bakatnya dibidang apapun, kreatifitas 
khususnya. 
Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 466 
km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 624 km sebalah barat daya 
Banjarmasin (via udara). Sebagai ibukota propinsi, Semarang merupakan pusat dari kota-kota 
Jawa Tengah yang lain, mulai dari kantor pemerintahan, fasilitas yang lengkap, dan lain 
sebagainya. Sehingga Semarang dapat dikatakan sebagai simpul antar kota, antar wilayah, 
mempunyai potensi dalam mengembangkan fasilitas-fasilitas di bidang pendidikan. 
Di Kota Semarang sendiri, meskipun sudah terdapat fasilitas perpustakaan umum berupa 
perpustakaan daerah, namun sayangnya pemanfaatannya masih kurang optimal. Selain karena 
koleksi buku yang masih sangat terbatas, kondisi fisik bangunan yang kurang menarik perhatian 
juga bisa menjadi pemicu hal ini. 
Edutainment park merupakan sebuah fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana atau 
media belajar sekaligus dapat berfungsi sebagai sarana bermain. Edutainment Park tentunya 
sangat bermanfaat dimana masyarakat sekarang pada umumnya lebih memilih untuk 
berekreasi disbanding untuk sekedar membaca buku. Penggabungan unsur Education dan 
Entertainment tentunya akan menarik minat masyarakat khusunya anak muda untuk belajar 
sekaligus bermain. 
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Tugas Akhir Periode 140 dengan tepat waktu. Judul yang penulis usulkan yaitu Edutainment Park di 
Semarang. Penyusunan LP3A  ini  tidak lain tidak bukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir 
dan sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik. Selesainya LP3A ini tidak terlepas dari 
bantuan dan dukungan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
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mengkoordinir pelaksanaan tugas akhir; 
5. Bapak Ir. Agung Budi Sardjono, M.T.selaku Ketua Departemen Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro; 
6. Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MTA selaku Kaprodi S1 Departemen Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro; 
7. Keluarga yang telah membantu penulisdalam memberikan motivasi serta dukungan baik moral 
maupun moril; 
8. Sahabat Teknik Arsitektur Undip angkatan 2013 yang telah mengisi hari – hari penulis dengan 
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 Penulis menyadari betul dalam penyusunan LP3A ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari 
kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan terhadap LP3A ini guna 
memperbaiki serta menyempurnakan LP3A ini sebagai landasan dalam persiapan pembuatan eksplorasi 
desain. Akhir kata, penulis berharap semoga LP3A ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat bagi 
pembaca khususnya mahasiswa dalam bidang ilmu arsitektur dan masyarakat pada umumnya. 
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